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Maura* 
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Entre els papers que guardava el P. Pau M o r a Mule t ( 1 9 2 4 - 1 9 9 4 ) , s'hi t robava un 
p lec dc cartes, que poss ib lement li havia arribat a través del seu onc l e patern, M n . Antoni 
M o r a A l c o v e r ( 1 8 7 9 - 1 9 5 8 ) . M o r a A l c o v e r va so r nomenat prefecte de d i sc ip l ina del 
Seminari dc Sani Pere d c Mal lo rca , l'any 1906, quan j a n'era cl Rector ( 1 8 9 5 - 1 9 1 5 ) ' Mn . 
Mique l Maura i Montaner ( 1 8 4 3 - 1 9 1 5 ) . L 'amis la í entre Maura i M o r a va ser estreta, i 
aquest darrer a c o m p a n y à cl Rec to r fins a comunicar- l i que el metge havia diagnosticat un 
desenllaç imminent, que esdevingué a ca seva . 2 
El P. M o r a , que era absort per la pub l icac ió del Diplomaiar i de Santa Maria de La 
Real . Ma l lo rca , no arribà a decidir-se a fer un petit parèntesi, i treure a la l lum públ ica 
aquestes p e c e s epistolars, tot i que sovint la comen tàvem i l 'encoratjava a editar-la, amb la 
resta dc la cor respondència que posseïa. D c fet, tenia transcrita la primera dc les cartes, car 
sc n 'hav ia temut de la seva impor tànc ia en la trajectòria po l í t i ca d ' A n t o n i Maura i 
Montaner . To t recordant-lo, i a m b la seguretat que els historiadors hi trobaran la clau de 
certes o p c i o n s del repetidament President del Consel l dc Ministres, presentam aquest petit 
p lec epistolar. La breu introducció no te més pretensió que obrir un camino i , que ens situï 
per p o d e r veure cl punt d 'ar rencada del pol í t ic . La resta de cartes tenen un interès més 
domèst ic . 
Maura escr iu al seu germà p o c abans que es presentas per primera vegada a les 
e l e c c i o n s . H o va fer en les llistes del partit l iberal. C o m a h o m e educat en un sentit 
patriarcal i cn el respecte al ca to l i c i sme , atès el tancament de la jerarquia ca tò l ica , en 
general, considera que deu una expl icac ió lliure i sense dependències - l ibera l - al seu germà 
que és m é s gran i prevere. P o d e m veure c o m s ' exp l i ca i es presenta c o m a polí t ic liberal 
moderat i s 'autojustifica davant el seu germà. M n . Mique l , a més , era fundador i director 
d 'un diari de tendències integristes. Era a les acaballes dc març dc 188! . 
Mique l Maura i Montaner, en efecte , des de l 'any anterior j a militava mitjançant el 
seu per iòd ic El A n c o r a , des d 'una ideo log ia que simpatitzava a m b les o p c i o n s re l ig ioses 
integristes de Fèlix Sardà i Salvany, exposades a la seva Revista Popular} C o m ho p o d e m 
llegir, a la primera de Ics cartes, Antoni critica aquesta línia. 
Al P Pau Mora Mulet, M.SS.CC.. in memoriam. 
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La Restauració bo rbòn ica dc 1875, impulsada per A n t o n i o C á n o v a s del Casti l lo, 
malgrat lluilàs per assolir una c o n v i v è n c i a entre tots els grups i institucions dc l'Estat, va 
ser rebuda a m b recel per una bona part dc l ' ep iscopal i per molts de ca tò l ics , que havien 
vo lgu t que cl texi const i tucional dc 1876 bagues recoll i t una formulac ió que emparàs la 
unitat c a tò l i c a . 4 La d iv is ió dels que volien una polít ica confcss ionalmenl catòl ica va quedar 
palesa. M e sembla que cal matisar d'aquesta manera, per tal dc no promoure la impressió dc 
que aquells que no eren militants a simpatitzants dels partits que se presentaven c o m a 
c a t ò l i c s n o eren b o n s c a t ò l i c s . Els c a t ò l i c s p rac t ican ts , s e g o n s el criteri que 
s o c i o l ò g i c a m e n t era clar i fins i tol quanti í icablc, feien polí t ica des dels partits majoritaris, 
i també n'hi havia en els mes radicals. I a ixò no satisfeia les ex igènc ies dc R o m a ni les de 
l 'episcopat . 
Quan va treure cl seu diari, Miquel Maura va expressar clarament que, segons ell, cn 
cl m ó n so lament la societat ca tò l ica conse rvava sà cl cap i v i g o r ó s cl co r . ' ' Entrar a m b 
aquestes p roc lames , dins una societat que s 'havia o h c n a un cert pluralisme, era equivalent 
a una mena d ' e s m e n a a la totalitat i, per suposat, cl germà Anton i , que compart ia la basc 
ideo lòg ica dc la Const i tució, degué percebre per escrit al lò que coneix ia per altres c aus . 6 
A M a l l o r c a , varen esser e ls t radicionalistes i e ls ca tò l i c s integrats a la U n i ó 
Catò l ica , fundada l 'any 1881, els que volgueren assumir la representació dels qui feien la 
polít ica suposadament catòlica i confessional. Ara hc, "no podent deixar de banda el tarannà 
regeneracionista catedie del grup de Gabriel Maura, Josep Llur's Pons i alguns integrants 
dEl Diario de Palma? 
El hisbe Mateu Jaume i Guruu, l 'any 1881, informava la Nunciatura que la gent 
d 'ordre c s desinteressava dels partits liberals. Per altra banda, e ls tradicionalistes, que a 
Palma havien minvat mol l , cs trobaven desorganitzats. Una causa primordial de la d iv is ió 
era mot ivada pel la qües l ió dinàstica, és a dir, per la dissensió existent cnlre els carlins.* En 
aquest cs la l de les c o s e s , cont inua cl bisbe Jaume, havia tmpossihil i tat consti tuir a 
Mal lo rca la Un ió Catòl ica, aprovada pel papa i aclamada per lots els bisbes del regne. , J 
Tot i a ixò , alguns mallorquins havien signat l'acta de fundació dc la Un ió Catòl ica, 
c l p r i m e r d c gener dc 1881. 
Quan es va crear la Un ió Catòl ica, encara no feia un any que Mique l Maura havia 
fundat cl diari El Ancora.10 
El primer número havia arribat a les mans dels lectors el 3 dc febrer de 1880. A i x í 
descrivia el bishc Jaume Ics característiques d'aquest periòdic: 
El Áncora: religioso y católico puro; y sólo se ocupa de la política para defender ta 
doctrina de la Iglesia, en cuanto se refiere a! buen orden y gobierno de la sociedad civil. 
Director; D. Migue! Maura, presbítero, auxiliado por otros eclesiásticos y seglares celosos 
Pere FUI.LANA PUIGSERVER: El moviment catòlic ti Mallorca, (Biblioteca Abal Oliba. 134) 
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y amantes' de la Iglesia y sana doctrina. 1.000 ejemplares. Sale en Palma de Mallorca lados 
los días menos los domingos.11 
Aques l diari va acceptar la fundació de la Un ió Catól ica, perquè la p r o m o c i o n a v e n 
els bisbes , i expressava les esperances i ensems els dubtes preocupáis sobre la possibilitat 
d 'assol i r una efectiva unitat dels catòl ics , cn general i no just d 'una minoria. 
Les re lacions dels germans Maura sembla que eren cordia ls , pròpies d c les d 'una 
familia tradicional, en la qual cl respecte als pares i als germans majors era indiscutible. Per 
Anion i el seu germà prevere, Mique l , a mes, acumulava la c o n d i c i ó d 'eclesiàst ic . Antoni va 
ser liberal, però dels que no veieren mai la necessitat d c ser ensems anticlerical. Degué ser 
pel febrer dc 1881, quan Antoni va t ramare al seu germà una obra del jurista José Gallostra 
y Frau, del qual donarem alguna indicació més. El jurispèrií s ' ocupava del tema referent al 
conlenciós-adminislrat iu. A nosaltres no ens interessa ara aquest aspeele, que comentà Mn. 
Mique l a El Ancora, dc dia 14 de març, a la s e c c i ó Gacetilla local. Prendrem, però , bona 
nota del comentan final, que segueix a una lamentació davant la general indefensió dc molls 
innocents cn els p rocesos que arribaven fins a Madrid. M o l l s a lropcl ls , diu, mai no arriben 
a trobar una restitució satisfactòria. I acaba expressant la seva o p i n i ó sobre la tasca deis 
po l í t i cs : 
Nosotros al paso ipte recomendamos a las personas interesadas el libro del Sr. 
Gal/ostra, nos alegramos de verle consagrada a tan honrosos trabajos; ya que por nuestra 
desgracia la política va absorbiendo todos tos talentos y toda la actividad de los hombres de 
tetras esterilizándolos lastimosamente, leñemos que alegrarnos cuando las genios 
estudiosos dedican al menos algunos ralos á trabajos provechosos que son, a nuestro 
humilde entender, los únicos que pudieran dar giróla y grandeza á la patria. 
Es en aquestes c i rcumstàncies cn Ics que Antoni Maura, de Madrid estant, el 28 de 
març de 1881, va escriure la primera de Ics cartes que publicant. L leg ida la ref lexió tan 
negativa sobre cl quefer dels polít ics, precisamenl amb ocas ió de donar a conè ixe r una obra 
que Antoni havia fel arribar al seu germà, podem atansar-nos al seu c o r estret, per lliure que 
(os , quan exposa c o m ha dccidi í entrar en el j o c parlamentari i, precisament, c o m a liberal. 
Ens exp l i c am clarament c o m la lletra iroba la seva mot ivac ió cn la seguretat, força 
fundada de que el seu germà Miquel compartia la mentalitat general dels bisbes, s egons la 
qual entrar cn el j o c pol í t ic n o tenia scntil, H e m a l i u d i i a l ' o p i n i ó del b isbe Jaume, 
expressada a la seva re lació a la Nuncialura. M e n y s encara, c o m cn hona lòg ica pensava 
Antoni , agradaria al prevere d c la seva família que s'estrenàs cn polít ica per donar suport al 
primer govern del liberal Práxedes Sagasta. 
A m b o c a s i ó d 'aques t esdeveniment , Antoni Maura planteja unes qüest ions força 
importants. Unes són dc tipus ètic general, que troben una resposla en l ' ap l i cac ió dels 
criteris c o n e g u t s d c la moral tradicional . Per e x e m p l e , a la poss ib l e o b j e c c i ó que una 
persona sola pol arreglar poques c o s e s , o que si cs creu que te possibilitats li pot venir la 
temptació de redemptor , el polí t ic no troba dificultats per apel·lar a raonaments senzill i 
conv incen ts . En d a n e r terme, toia activitat seria vana, perquè és limitada. I Maura, a més , 
creia que era poss ib le regenerar el país, amh una manera dc fer polí t ica neta, que era la que 
li interessava. Aques l plantejament és prou conegu i , cn el nostre cas . 
Vegeu SÁNCHEZ ALONSO: Fidelidad Sacerdotal, 121. 
Et Àncora. 14-03-1881, p. 3. 
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L a carta, ben construïda, revela la perícia dc l ' advocat . El iminades Ics o b j e c c i o n s de 
tipus secundari , centra la qüest ió en l 'allcrnativa següent: Antoni sc sent mol l liberal en 
qüest ions pol í t iques i, ensems fidel a l 'Església. En canvi , cons idera que cl germà Miquel 
ho j u g a tot a una carta: la religión, terme que aquí designa la institució eclesiàst ica . En 
poques paraules, representa la postura tntegrista, que defuig el debat entre iguals. 
Anton i Maura afirma clarament l 'autonomia del pensament humà i dc les so luc ions 
als p r o b l e m e s pol í t ics ; però no la c o n c e p c o m una sortida del m ó n d c l 'è t ica. Sc declara 
amante de las leyes que considero más justas y provechosas. M é s encara, s e s i l u a b e n d i n s 
l 'èt ica cristiana. Hi ha uns àmbits, que l 'Església tutela y nadie nunca ha de locar. 
El pol í t ic liberal, a m b la consc i ènc i a iranquila, manifesta que ni tan sois el scu 
con fe s so r l 'ha e x c o m u n i c a t . Sor lós va ser. En aquest l'et veu conso l idada la seva postura 
d ' impass ibi l i ta t davanl un magisteri de l ' c sg lés ia que fulmina e x c o m u n i o n s . Els seus 
mot ius tenia. 
Creía , cn primer l e rmc , que ser liberal no implica dc cap manera ser a n t i c l e r i c a l i 
m e n y s descregui . L 'ant ic ler ical isme d c la majoria dels liberals, cn un 80 o 9 0 % , per a ell , 
c s fruit d 'una c o n f u s i ó d ' i dees . Per a ixò , Antoni Maura no dubte cn qual i f icar- les d c 
barbaritat, injustícia i cosa dc curts. 
Encara la seva anàlisi cl condueix a considerar c o m a circumstancial l ' o p o s i c i ó dels 
l iberals a l 'Esg lés ia . L 'a t r ibue ix a la simultaneidad, histórica y accidenta!, de una 
perturbación filosófica con la reforma política. Possiblement es refereixi a la confus ió dc la 
r e v o l u c i ó septembrina, de 1868. Contra la reforma va resistir " l o más permanente y mejor 
c imentado de lo que existía", que era l 'Església, 
Vis tes les c o s e s d 'aquesta manera, no sorprèn que Antoni Maura observi que les 
postures eclesiàst iques i dels ca tòl ics integristes lluiten vanament contra un mentalitat que 
era la pròpia del temps. M é s encara, aquesta fruita del lemps eren les idees polí t iques muy 
compatibles con el más austera espíritu religioso católico apostólico romano, a m b la 
qual cosa va una mica més endavant del que suposa T u s e l l . 1 4 
N o p o d e m entrar cn la tasca d 'esbrinar quanls eren els liberals que pensaven dc 
manera semblant. D e i x a m constància d 'un fet i d 'un cas , que arribà a ser significatiu. En 
realitat, Anton i Maura no va ser maltractat per l 'estament eclesiàstic dc Mal lorca . T a m p o c 
ell va canviar, per mol t que els bisbes, c spcc ia lmcn l Jacinto M*. Cervera s ' cxc lamàs contra 
el l iberalisme. 
C o m ho hem vist Mique l Maura, abans de que cl seu germà li declaras la seva 
in tenció , d'entrar en la pol í t ica, li va adreçar una amones tac ió , que segons diu Anton i , 
solament la perceberen ells d o s totsols. Se referia a la nota que el director d'El Ancora va 
publicar, sobre l 'obra de José Galloslra y Frau. Pcró cs un fel prou conegut que c l prevere 
integrisla va mantenir una Iònica més endurida contra els demòcra tes i federals, que amb cl 
maurisme. Els enemics de Maura venien del c o n s e r v a d o r i s m e . 1 ' To t i la importància de la 
1
 Pere FUI . I .ANA PU1GSERVER: Antoni\ Maura, i et maurisme a Mallorca (IH53-¡S2S¡, 36, sobre l'ambient 
universitari, amb influxos krausistes, que havia frcqUenlat Maura, que ti pogueren accentuar cís seus 
principis cristians exigents. 
Jav ier T U S E L L : Antonio Maura Una biografía potinca, Madrid, 1994, ¡4 [Al ianza Editorial) E n 
aquesta p. cal corregir el que sc diu de Mn Miquel. Ma i no va ser bisbe. 
1
 Vegeu el que recollim a Josep A M E N G U A ! . 1 B A T E E : Columna y Antorcha de la Iglesia de Mallorca I' 
Joaquim Hassetló i Ferrà, Madrid 1996.127-130 i Pere F U L L A N A P U 1 G S E R V E R : Antoni Maura i et 
maurisme a Mullaria (IÍS3~tS25), 50-51. 
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carta d ' A n t o n i , n o c o n e i x e m cap resposta d 'en Mique l . L'epistolari publicat n o conté cap 
lletra a n 'An ton i , fins a 1 8 9 7 . 1 6 
Anton i Maura, a lmenys en mol tes d ' o c a s i o n s , n o va mostrar-se reticent a m b els 
eclesiàstics mallorquins. Sembla que. baix taula, arribaven a resoldre aquelles qüestions que 
tenien pendents . Just n ' e smen tam algunes, a tall dc mostra, mentre era b i sbe el cari í 
Jacinto M". Cervera i Cervera. 
Maura, quan era ministre de Gràcia i Justícia, amb altres liberals va retre visita al 
Santuari dc Lluc . Les atencions rebudes dc la comunitat i, cn especial del prior, P. Joaquim 
R o s s e l l ó i Ferrà, varen despertar l 'agraïment de Maura, de m o d e que va preguntar si el P. 
R o s s e l l ó acceptar ia una mitra. Anton i cl c o n e i x i a des de j o v e n e l . Però el seu germà 
Mique l , que havia estat al costal del P. Rosse l ló cn moltes ocas ions , li va fer present que el 
regal mi l lo r seria que la C o n g r e g a c i ó dc Miss ioners dels Sagrats Cors , fundada pel P, 
Rosse l ló fos aprovada pel govern . 1 al poc temps la instància signada cl 27 d c desembre de 
1894, rebé la signatura d ' en Maura ministre l i b e r a l . 1 7 Un altre fet cl tenim p o c després, 
amb o c a s i ó de la incau tado dels béns del Santuari de Lluc , cl Vicari General . Enric Reig i 
Casanova , no duhlà cn recórrer a l 'ex-ministrc liberal M a u r a . 1 8 Fullana esmenta una sèrie 
de casos a m b els quals el polí t ic fou obseqüent amb cl bisbe c a r i í . 1 9 S ' h o va) parar esment, 
c o m ho fa aquest aulor, en un altre fet, que sovint passa desapercebut , és que c l mateix 
Cervera y Cervera , mitjançant cl govern liberal cn c l qual hi participava Antoni Maura i 
Montaner , havia aconseguit l 'acord parroquial, que no va ser efectiu per mor d c la caiguda 
del gabinet ministerial. L ' any 1913 cs va sancionar, després dc noves gestions empreses pe) 
bisbe Pcrc-Joan Campins i Barceló. A i x í cs modernitzava una xarxa parroquial, creada al s. 
XIII. 
A aquesta etapa del Maura liberal hi pertany una altra carta, dc 1888, en la qual no 
esmenta qüestions púhliqucs. 
L ' a n y 1898 els gamacis tes , corrent del partit liberal cn la qual ell mil i tava, es 
fugaren als conse rvador s i l 'any 1902 s ' incorporaren a aquest partit. Maura participà cn 
diversos governs . Pel desembre de 1904 va presidir per primer c o p el Consel l dc Ministres. 
Però n o tenim cap carta fins a 1907, quan presidia l ' anomenat "gove rn llarg". Les ducs 
miss ives d 'aquesta temporada ens mostren Ics p r eocupac ions familiars de Maura, salut, 
casaments d c fills i nebots . Apa re ix c o m la família cs ramifica i entaula amistats amb 
financers i empressaris, particularment cn els negoc i s naviliers. Tal vegada l 'etapa cn que 
s'havia ocupat cn la reorganització de la marina dc guerra pogué entaular converses i entrar 
cn amistat cn persones que li obrissin els ulls cn aquest món. 
D c l 'etapa d'abstinència política, que c o m e n ç a a finals dc 1913, quan el rei fa cl pont 
i el salta, quan conf ia la presidència del govern al seu segon , Eduardo Dato, tenim dues 
cartes més , que reiteren cl contingut familiar i e ixamplen la xarxa familiar i empresarial 
dels Maura. 
L a resta de les caries no leñen tama t ranscendència . A n o t a r e m els punts que 
cons ideram de més utilitat per al lector, amh unes mínimes referències bibliogràfiques. 
' Vegeu Obras tie Miguel Maura Montaner, I. Epistolario. Editat per Pere F U L L A N A [PUIGSERVER], 
Madrid. 1990, p. 38. [Testigos de la fe, 11 - Sociedad de Educación Atenas). 
Josep A M E N G U A L I B A T L E : Columna y Antònim de ¡a Iglesia de Mallorca. 346-347. 
Josep A M E N G U A L 1 B A T L E : Columna y Antorclui de la Iglesia de Mallorca. 287. 
' Pere F U L L A N A P U I G S E R V E R : Antoni Maura i cl maurisme a Mallorca f 185J- 1X25), 132-134. 
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C o m que es tracta d 'una part d 'un epistolari recent i inèdit, h e m cregut que la 
t r ansc r ipc ió havia d e ser prec isa , sense introduir-hi c a p casta de m o d i f i c a c i o n s ni 
adaptacions . En aquest sentit, respectam la puntuació i l ' accentuac ió de l 'or iginal , a m b la 
qual c o s a n o c re im que es p r o v o q u i c o n f u s i ó ni c a p espec ia l dificultat de lectura i 
d'interpretació. 
Els p o c s subratllats que hi ha, e!s donam en cursiva. 
Quan no hi ha datació o l loc des d ' o n varen escriure la carta, posam entre claudàtors 
la nostra conjectura. 
V o r a les cartes d 'An ton i Maura, n'hi ha una del seu germà Bar tomeu, tres del c o s í 
Joan Maura i Gelabert , bisbe d 'Or io la , en les quals pe rcebem la solitud dels primers temps 
del seu ep iscopat i c o n e i x e m una mica les seves inquietuds c o m a teòleg ncoesco là t i c , vora 
una reve lac ió de secrets familiars que dcsvctla el que tots suposam, però mai no sabem fins 
molts anys després, c o m és el procediment diplomàtic - gens evangè l i c—que es segueix cn 
c l nomenamen t de b i sbes . C o m si fos un Gove rnador c iv i l . C l o u aquest petit recull una 
darrera c o m u n i c a c i ó del ministre de la Governac ió , Juan dc la Cierva. Una petita nota sobre 
Mateu D o m è n e c , indultat, però que no hem pogut identificar, figura al final de la carta del 
14 de setembre de 1 8 8 8 . 2 0 
Per a la idenlificacií) dels familiars i amics dels Maura m'ha ajudat molt el Sr. Alfonso Pérez-Maura, 
de la Fundación Amania Maura de Madrid. Des d'aquí vull manifestar-li el meu sincer agraïment. 
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Epistolari 
1 D'Antoni Maura Montaner al seu germà Miquel 
1.1 28 -03 -1881 , Madrid 
Queridísimo hermano Miguel; quería escribirle despacio y no he tenido anlcs ocasión de 
hacerlo. 
Sé bien, perfectamente bien, que no ha de gustarte mi resolución de ser candidato en las 
elecciones, y menos le gustará que lo sea para apoyar al gobierno actual. Porque daba por 
evacuada la consulta en sentido negativo, no te he consultado previamente. Pero deseo que me 
oigas y veas si algo se rectifican cn tu ánimo las ideas que abrigará sin duda respecto a esta 
determinación mía. 
Para ti no es un misterio que yo no me presento a las elecciones para medrar; conoces que 
por nada he de dejar nunca ni aun temporalmente mi profesión que adopté providencial y casi 
maravillosamente y para la cual tan solo me siento llamado. Creo, pues, que una de las tachas que 
en razón se pueden oponer á muchos de los que entran en el gremio dc la política, no me alcanza a 
m i 
La conducía que he seguido hasta ahora también será A tus ojos prenda segura, cuando no 
lo fuere el directo conocimiento que tienes de mí. dc que tampoco persigo un pueril y vacío 
empeño dc vanagloria. Si á mi el mero figurar me incitare, Madrid tiene cien caminos y me ha 
brindado mil veces con la facilidad de adquirir ese vano nombre, y, sin embargo, no me he 
distraído dc las oscuras y por nídie agradecidas tareas del Bufete, y de bufetes ágenos por mas 
señas. Por este otro lado, tampoco temo que tú me acuses, porque no serías jusio conmigo. 
En el sucho que según mi deseo publicaste en El Ancora sobre le libro de Gallostra 2 ' ya 
me insinuabas un cargo que no dejé de entender, aunque nadie más lo habrá entendido. Tú dices 
porque crees que cs evaporarse cn balde, meterse cn el berengenal de la política cuando se puede 
hacer algo de mas provecho en mas apacibles y seguros caminos - ¿Es esto ? Si cs esto, 
permíteme que te diga dos cosas. 
La una, que yo no tengo la culpa dc que la cosa pública me interese y me haya interesado 
siempre. No puedo ver con indiferencia rodar hacia abajo o trepar hacia arriba la legislación y la 
administración a que lodos estamos sugelos y que los Abogados y sobre todo cn estos grandes 
bufetes dc Madrid donde los asuntos son tan variados y cuantiosos, manejamos y tocamos á toda 
hora. Tampoco me es indiferente el que arreglen la cosa pública una docena de pílleles, ó que 
procuren remediar sus males gentes de sana intención - Me obgctarás á esto que no parece sino 
que yo voy a redimir al puehlo de Israel ó que por intervenir yo , c o m o uno de tantos mínimos é 
insignificantes Diputados, las cosas van á cambiar dc aspecto. Pero esto me trac dc la mano á la 
segunda de las cosas que quiero que consideres. 
Seria una necedad insigne pensar que sí yo soy elegido se liara novedad perceptible, solo 
por esto, cn el rumbo dc las cosas. Pero, si cada uno se echa esta cuenta ¿no sucederá como por 
egemplo sucede con el Ayuntamiento dc Palma, que el puesto que no ocupe yo , pequeño y 
principiante, pero de sanos deseos, lo ocupará otro, quizás no mas grande y si menos celoso? -
Además dc que, si las gentes no advertirán la insignificante diferencia que dc mi pueda depender 
1
 Vegeu José GALI.OSTRA Y l-RAU: L·i conlenciaso-adminisirativo, Madrid. (s.n.J, 1881 (Imprenta y 
fundición de Manuel Tello) XXIII, 618 p.; 23 cm; L'aulor incidí en el lema. José GALt.OSTRA Y l:RAU: 
dilección bibliográfica de lo canteniiiisii-adimntairalivii / formada por .... Madrid ; [s.n.]. 1881 [ imprenta y 
Fundición dc Manuel Tello, Impresor de Cámara de S. M.) 525 p. ; 23 cm. Contiene; escritos de los 
Excmos. Señores: Francisco Aguslin Silvela, loaquin Francisco Pacheco, Francisco dc Cárdenas, Antonio 
Gil dc Zarate. José de Posada Herrera. Alejandro Olivan, Pedro Gómez dc la Serna, Luis González Bravo, 
Pedro Botarredona, Manuel Aguirre dc Tejada. Data del peu d'Impremta a la coberta. 1882. Galloslra va 
néixer a Peralta (Navarra) l'any 1833 i morí a Madrid el 1888. Jurisconsult i polílic liberal. Va ser Ministre 
d'Hisenda en cl govem presidit pel progrcssisla i liberal José dc Posada Herrera, l'any 1883. Vegeu, sota 
els noms respectius, Y EiuiclapetUa thutraaa Universal Hispana-americana, 25, Barcelona. 1924, 618 i 46. 
Barcelona. 1922. 769. Ja hem indicat que cl comentari i l'advertència de Miquel Maura va aparèixer a El 
Áncora, 14-03-1881, p. 3. 
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en la marcha de las cosas, no puedo admitir que algo no consiga yo cn realidad durante mi vida; 
aunque solo consista este algo en evitar un atropello ó una injusticia, dc las cien mil que la 
pasión hace cometer a los que mangonean, será perdido esfuerzo. Y ¿crees tú que cualquiera tendrá 
tan desinteresado, como yo por mi posición independíente, he de tener ánimo? -
Si tú consideras que meterme cn política cs ¡r á darme lustre, á humillar á D. Fulano, 6 
vengar el agravio dc Zutano, o dejar cesante á un infeliz para expedir patente dc vago á olro. no 
cs maravilla que me veas ir con pesar á las elecciones - Pero, si aun cn Madrid hay mucho dc esto, 
no tendrías tan deplorable idea del oficio si no la hubieses formado con los cgcmplos que se 
presencian ahí. Sc puede intervenir en la política sin degradarse, y empleando el esfuerzo que 
otros malgastan cn eso. cn cosas de mas sustancia, algo sc puede contribuir á remediar abusos y 
favorecer legítimos intereses. 
Queda en la non nata acusación que yo mismo me hago por conjetura de lo que tú pensaras 
dc mí, queda olro capítulo, Tu consideraras esle Gohicrno como amparador dc la irreligiosidad y 
enemigo de la Iglesia y, discurriendo por ahí. es muy natural que te apene el verme en camino de 
votar con este Gobierno. 
Esta es harina de otro costal. Mira, yo en política y cn administración me tengo por muy 
liberal, he o ído y leído muchas excomuniones fulminadas cn discursos, íolletos y periódicos 
contra los que no siguen cierta dirección: pero mi confesor no me ha excomulgado nunca, ni 
mucho menos.- Tengo, pues, la conciencia tranquila y no porque la desoiga sino porque sé que, 
sean mis faltas cuales fueren, por causa de mis opiniones políticas y administrativas yo no he dc 
condenarme. 
Esto sentado, te digo, que es verdad que de cada )(}[) partidarios dc la libertad política, hay 
SO ó 90 poseídos dc la clerofobia. Quedémonos en el hecho, cn el nudo hecho; porque si nos 
rcmonlascmos tú y yo juntos, con la buena lé que tenemos los dos, á averiguar las causas, tal vez 
no nos pondríamos dc acuerdo. 
Y o creo que cs una barbaridad, y una injusticia, y una torpeza y todo cuanto quieras, esa 
mescolanza de opiniones liberales y dc descreí míenlo religioso u hostilidad hacia la Iglesia, ó al 
clero; también creo difícil saber si continua, porque los liberales no dejan de hostilizar á la 
Iglesia ó porque los adictos á la Iglesia (y algún que otro tunante que se mezcla con los sinceros y 
con los buenos, para explotar sus nobles sentimientos) no cesan de pugnar contra las ideas 
políticas del tiempo; buenas ó malas, pero del tiempo, y en sí propias, muy compatibles con el 
más austero espíritu religioso católico apostólico romano. 
Tengo para mí que la simultaneidad, histórica y accidental, de una perturbación filosófica 
con la reforma política, y la lucha que desde un principio se entabló apoyándose la resistencia 
c o m o es natural en lo mas permanente y mejor cimeniado de lo que existía, son la verdadera causa 
de aquel antagonismo deplorable. 
Así cs que por mas alan que he pucsio yo cn hallar la incompatibilidad dc ciertas reformas 
que se suelen rechazar tomando el nombre dc religión, con el catecismo, jamás la hallé. Lo que si 
hallo cs la hostilidad de muchos hombres que predican aquellas reformas, para con la Iglesia; y la 
dc muchos hombres que se creen unos y se fingen otros amigos de la Iglesia y de sus intereses 
verdaderos, contra ideales de política y dc administración que nada dc común pueden tener con el 
dogma ni con la moral. 
Así las cosas ¿por qué razón he dc renunciar yo á ser fiel á la Iglesia y amante á la vez dc 
las leyes que considero mas justas y provechosas? ¿Que me importa á mí que me excomulguen 
legos porque estoy al lado de este Gobierno, ó que me miren c o m o sospechoso mañana los 
mismos adictos al Gobierno, porque yo emienda que en tal ó cual cosa no se hace la justicia 
debida á la Iglesia ó se pone mano en lo que ésta guarda y nadie nunca ha dc locar? - Y o no he 
nacido para esclavo: sé que jamás me han de tener gran devoción los partidarios dc mi partido, 
porque no he de seguir nunca hasta donde quieran sino hasta donde yo crea juslo y úlil en mi 
falible, pero leal saber y entender. 
Tal cs, querido Miguel, mi pensamiento y mi situación dc ánimo. Me cs imposible la 
identidad absoluta para todo, porque hallo hecho girones lo que seria mi bandera y cada bando 
lleva un girón c o m o estandarte Por mi catolicismo no pases cuidado, mientras Dios me tenga en 
su mano; pero tolérame que no entienda como tú entiendes las cosas de aquí abajo, y que. 
conociendo el pie de que cogean, sin embargo marche, para lo que considero lícito, con aquellos 
que te has acostumbrado á mirar, en masa y dc lleno, como adversarios. 
Te confieso que me disgusta mucho la certidumbre que tengo de que tú desapruebas mi 
designio de ser elegido, Al menos con esta exculpación, en la cual no echarás Uc menos claridad y 
sinceridad, ya que le parezca errada y alucinadora, hago lo que eslá dc mi parte para que lu 
disgusto, silencioso pero seguro, no vaya más allá de donde debe ir. A convencerle no puedo 
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aspirar, porque la sincera vehemencia de lus convicciones nace de que todo lo fundes cn una sola 
causa, y todo cs para li, en suma, servir o deservir la causa de la R e l i g i ó n . 2 2 Si yo pudiera 
convencerle. E! Ancora no llevaria el sesgo que lleva; porque tu comprenderías entonces que 
alguna parle de responsabilidad que contraen con sus barbaridades y sus agresiones los otros 
periódicos dc ahí, os loca á vosotros. A mí me parece eslo, al menos: tal vez sea yo el que sc 
equivoca -
Escríbeme como lú sabes hacerlo y lo haces siempre, sin contemplaciones dc ningún 
genero. Deseo conocer lu opinión por algo mis que congeturas. Perdóname el disgusto que te 
causo y al menos no tengas queja del entrañable afecto, que con el respeto que te tengo se hace 
especial y peregrino, de lu hermano que te abraza. 
Antonio 
Madrid 28 marzo 81. 
1.2 14-09-1888. Sardinero 
Querido hermano Miguel: ya ves lo que me dicen. Si puede ese Sr. Redor ponernos sobre 
la pista yo aunque sea desde Madrid escribiré al Sr. Lavín.--1 
Aquí, G, á D, vamos pasando bien la temporada. Deseamos que puedan quedarse aqui 
Cosianeia , - 4 y los niños todo el Octubre; pero depende dc las lluvias. Y o estoy ya preparando mi 
viage. 
Con razón alabas esla semi-solcdad; pero no hay mayor ambición que pretenderla 
constante. Ni hay pleitos aquí, ni sin los pleitos dc allí pudiera lencr esto aquí. 
Si creyese que me oirias te diria que ya en Barcelona visitaras Madrid, Toledo y El 
Escorial También cn Madrid hay enseñanzas bien montadas: por egcmplo los Escolapios dc Sn. 
Anton donde esla Gabrielín-^ y los jesuítas de Chamartín, donde Gcrman~ 6 licne dos chicos. 
V e o que Gracias á Dios ha salido del peligro inmediato la niña de Concepción.^ 7 
Constancia te envía sus cariñosos recuerdos que son frecuentes aunque tú escribes de larde 
en larde como me acontece á mí. 
Celebro del desenlace relativamente satisfactorio del asunto Vicens . 2 ^ 
A Dios. Te abraza tu hermano. 
An ton io . 
Sardinero 14 Sept. 88 
|AI vers hi ha aquesta ñola] 
Mi querido Antonio. Vea V, lo que dice el Juez Municipal sobre la nota que V, me entregó, 
y que le devuelvo. 
Ya sabe V. como le quiero. 
Su afmo. servidor,-^ 
J. C a s a s 3 0 
Setbr. 117/88 
lAnioni Maura alegí al final del vers:] 
" Sembla que havia comensal a escriure "Regene", encara que queda encara una "j" sense vincular a 
cap sil laba. 
Lavi'n polílie que va influir molí en Maura, amb el qual va col·laborar; però posleriormenl va passar a 
un segon lerme. Una recerca ulterior no ens ha donat niés resultats. 
Sc refereix a la seva esposa Constancia Gama/o Calvo. Obras, I. Epistolario, 38, nota 30. 
^ Es tracta del fill d'Anloni i de Constancia. Gabriel, ministre de la Monarquia. Pere FULLANA 
PUJOSl;RVER: Obras lie Miguel Maura Montaner, p. 43, nota 53. Vegeu la noia d"A[nlonil, M[ AR1MON 
RJUTORT]. i C[amil la] HJI-ANlíS SURI.DA], Gruu Enciclopèdia de Mallorca. 10, 1993. 364. 
"
6
 L'advoeal Germán Gama/o Calvo, que des de 1861 s'havia iraslladat a Madrid, va ser el proleetor dc 
Maura. En cl seu cercle va conèixer la seva germana Constancia Pere FUI.LANA PUIGSERVUR: Antoni 
Maura .... 37-39 
^7 
Concepció era la germana que seguia a Amoni Se va casar amb Rómulo dc Hevia Lafuente, natural 
de Valladolid. 
La correspondencia de Mn. Miquel Maura no al·ludeix a aquesl cas. Hi observain un buil. Pere 
FU LLA NA PUIGSHRVLR: Obras de Miguel Maura Montaner, 51, on la carta 24, del 14 de septembre fa 
referència a altres epístoles. 
En realitat la grafía és lan lliure, que podríem veure-ht ires paraules, com assenyalaiii 
Jeroni Casas, vivia a Palma 
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Olvidaba decirte que á mi regreso á Madrid procurare activar el indulto dc Mateu 
Domènec. -" 
1.3 1 1-09-1907. Sun Sebastián 
San Sebastián 11 S c p t . 3 2 
El Presidente 
del Consejo de Ministros 
Querido hermano Miguel: aquí me tienes bregando con Franceses y Montos, aunque ya en 
vísperas dc regresar á Madrid, recogiendo en el camino á Constancia para permanencia final suya 
(yo he de ir aún á Fortuna-'-' Dios Mediante), habiéndole las aguas de Sobran deparado visible 
alivio para conllevar su dolencia, pero no prometido curarla con este solo remedio ninguno dé-
los Doctores, 
Durante el trajín dc las Corles quedo forzosamente olvidado el asunto que con 
oportunidades recordaste y cuya favorable resolución me anuncia el Ministro de la Gobernación 
en la carta adjunta.-1^ 
A l g o y no desagradable he sabido de la salud y la industria Bartolomé;- 1 ' ' no tan 
tranquilizadoras indicaciones sobre el manejo, en medio de las dificultades presentes, de 
Magdalena. 
A Dios. Deseo que hayas carenado cn las vacaciones del estío tu salud y fuerza, ya que á mí 
sc me ha frustrado análogo intento. 
Aún así, á Dios gracias, tengo salud ¡tere pendre*»* (creo que cs así) y no pienso en tales 
ventas 
Te abraza tu hermano. 
An ton io . 
1.4 22 - 09 - 1907 . Madrid 
Madrid 22 Scpt 1907 
El Presidente 
del Consejo dc Ministros 
Querido Miguel: hace ya meses que ni aun por apuntar mis cobros y gastos tengo tiempo 
ni atención. Pero al venirse Paco- 1 7 debe dejarte los fondos que necesitas para esas atenciones á 
mi costa y le reembolsaré yo á su llegada aquí. 
Me preocupan las noticias reiteradas de perturbación menta) dc Magdalena, que no sólo es 
la desgracia personal, sino nueva orfandad para sus dos hijas. Sin duda entre todos proveeréis lo 
menos inconveniente, y confío cn que Bartolomé será para las dos niñas lo que debe ser por 
todos los títulos y miramientos. 
¿Casarse Bartolomé? No puedo juzgar de la oportunidad. 
Cruces no faltan. Ahora la salida de Constancia es mejor, menos importuna la dolencia. 
Está unos días conmigo Bcrgé,- 1 9 cuya salud está amenazada ó quebrantada y todavía ignoro cn 
Ecs lletres linals son allargades, de manera que no passen de ser un signe. Interpretam el nom com a 
Domènech. 
-
1
- El plec, en la primera pagina du l'orla de dol. per la mon del seu germà Gabriel, ocorreguda dia 09 -
03 . 1907. 
33 
Al balneari. 
Podria referir-se a la peticiíí de les Germanes Zeladores del Culte Eucarístic, fundades per Mn. 
Miquel Maura, dc tenir un cementiri al seu conveni, cf. la carta 60. de) 17 d'agost dc 1907. Pere FU LI, ANA 
PUIGSHRVnrt: Obras de Miguel Maura Montaner. 85 i la del Ministre dc la Governació, Juan dc la Cierva, 
que publicam al final 
^ Germà d'Antoni, casat amb Magdalena Nadal Bosch, de la qual parla a continuació a la nota 52. 
La forma seria per a vendre'n. 
el 
Es el germà d'Antoni, Francesc. (1857-1931) pintor. "Maura Muntaner. Francesc". Gran Enciclopedia 
de Mallorca, 10. 1993, 365, casat amb Joana Salas i Sureda. germana del financer i polític iiiaunsta 
Manuel Salas Sureda "Salas Sureda. Manuel". Gran Enciclopèdia de Mallorca, 10. 1993, 49. 
El nebot d'Antoni, Bartomeu Maura Ribot, fill de Gabriel Maura i Montaner cs va casar el mateix 
1907 amb Maria Rosselló Jaume (1878-1963) filla del polític liberal Alexandre Rosselló Pastor ( 1853¬ 
1923). 
-
, < J
 Ramón Bergé Guardamino. dc Biscaia, amb Bernabé Quudra-Salccdo
 c r C n amics de Maura, 
Gestionaren el maurisme. Era lindar dc ¡;. naviliera "Bergé y Cía" 
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qué medida. Nuestro hermano Bartolomé aquí molesto con dolor reumático cn un pie. Pienso ir á 
mis cocederas de Fortuna 4 0 dentro de pocos días, ames dc las sesiones dc Cortes. 
Recuerdos para todos y un abrazo de tu hermano Antonio. 
1.5 0 1 - 0 1 - 1 9 0 4 . Madrid 
Madrid I o enero 1914 
El Diputado á Corles 
por 
Palma de Mallorca. 
Querido hermano Miguel: deseamos para ti en este nuevo año todas las bienaventuranzas 
que tú mismo apetezcas, que no dudo cuales sean. 
Por aquí tenemos á Mar ía 4 1 hace ya más dc dos meses enferma; si acierta el Doctor, está 
cn buen camino de completa y no muy lejana, aunque tampoco inmediata, curación. Dice que se 
trata de eliminar un foco inficionado cn un antiguo mal curado catarro pulmonar. Por ahora, 
aunque parece avanzar la mejoría, el desgaste de fuerzas ha venido, naturalmente, creciendo. Dios 
dirá. No nos alarma; pero nos desasosiega esta perlina/, dolencia. 
Esperamos cn enero el primogénilo de Rosario y M i g u e l , 4 2 pareja que marcha muy bien, 
ganando él reputación cn el Foro de día cn día. 
L legó días atrás A n t o n i o 4 3 y está llegando H o n o r i o , 4 4 ambos para breve temporada. 
Trabajan y dc su trabajo viven por la Argentina; pero la crisis económica, que cs ahora universal, 
habrá contribuido á que todavía no vea á ninguno de los dos con asiento firme para su respectivo 
porvenir . 
José M*4-1* está cn Bilbao en vísperas dc formar sociedad mercantil con el primogénito del 
Conde de Arcsti, amigo mió y con buenas esperanzas. Su conducta irreprochable le ha granjeado 
allí la estimación general y proyecta casarse pronto con una señorita bilbaína dc quien tenemos 
excelentes referencias y á quien Constancia conoció este verano. 
De las cosas de la familia de esta casa, nada más hallo que merezca mención, porque lo 
demás sigue su camino, 
Hemos visto que nuestra hermana Francisca 4 6 tuvo algún quebranto serio en la salud, 
algo más de lo que entendí interpretando la carta de Bcstard, algo propenso á la exageración. Pero 
P a c o 4 7 á quien esperamos ya en breve, nos informa, c o m o Juan.™ dc una gran mejoría y quiera 
Dios completarla. 
Y o estoy ahora muy abstenido de las cosas políticas; 4 ^ pero no muy seguro de que me 
resulte definitivo el apartamiento. Muy complicado es siempre y más ahora, conocer bien la 
verdadera obligación. Los más y los principales elementos de juicio, al menos lo de mayor peso 
en mi propio ánimo, no son, ni pueden ser del dominio común; y tampoco, tienen ellos la fijeza 
y la pláctiea realidad que allanarían su defunción, sino que andan entre conjeturas. Dios quiera 
hacerme entender inequívocamente cuando las ocasiones vengan mi derrotero. Por de pronto 
quieto y callado he de estar. 
Te abraza tu hermano 
40 Se refereix al balneari. 
4 1
 Filla d'Antoni, que va quedar viuda i se va acollir de heli nou a la casa paterna 
Són la nora i el fill d'Antoni Miquel (1887-1971) va ser ministre de Governació a la II República 
(1931) Va fer incursions en el camp de la historia A ell cs deuen els inicis dc la "Fundación Antonio 
Maura" "Maura Muntaner. Antoni": Gran Enciclopedia de Mallorca. 10. 1993, 364 
4 1 
Fill d'Antoni (1886-1936) Dramaturg. Va pertànyer a Acción Española Va ser asscssinat a Fuerte 
Guadalupe 
4 4
 Fill d'Antoni 11890-1936) de lendèacia vers l'extrema dreta. Morí assassinat el març dc 1936, a 
Bilbao. 
4
^ Fill d'Antoni. Se va associar amb cl comlc d'Arcsli, Enrique dc Aresti Torre, í crearen la companyia 
naviliera "Maura y Arcsti". 
4 < 3
 Va ser la germana més petita de la família Maura-Montaner. Nascuda el 1859. se va casar amb Joan 
Bcstard Già. Pere FU LLA NA PU1GSHRVER: Antoni Maura . . . . 20. 
4 7
 Vegcu la nota 33. 
4
" Se iracta. al parèixer, d'en Joan Bcstard. cunyat. d'Antoni, del qual parlain a la nota anterior. 
4
''
1
 Havia dimitit dc la presidència del Partit Conservador, quan el rei va encarregar Eduardo Dato, segon 
del partir, que formas govern per 1'oclubre de 191.3. Els simpatitzants de Maura començaren l'escisió del 
Partit Conservador, amb la qual cosa se va originar el maurisme. 
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A m o n i o , 
1.6 25/06/1915, Madrid 
Madrid 25 junio 915 
Et Diputado á Cortes 
por 
Palma de Mallorca. 
Querido Hermano Miguel: desde antes de recibir lu cariñosa y agradecida felicitación de 
San Antonio, quería escribirle; pero be pasado unos meses en uno de los remolinos de urgentes 
trabajos, dc los que no dan respiro, y loda la vida mía ha quedado colgada. Pienso marchar 
mañana. Dios mediante á Solor /ano , ' ' 0 pero mal estoy forzando máquina y me llevo los papeles 
por diez y no tres meses, de varios trabajos. 
De lo cual no me quejo - Lo digo porque no equivoques la causa de mi tardanza. 
Para el 15 de julio próximo quiere celebrar José M ' ^ 1 en Bilbao su boda, apresurada por la 
defunción de su suegra que ya era viuda. 
En lo de Montesión el autor del embrollo soy yo . pero me importará un ardite que por tal 
se deseche. 
Parecíame que en la pugna dc aspiraciones hay gran contingencia de mal resultado; ahora 
no puedo yo pedir favores á los señores Ministros. Creo que sobraría modo de separar las panes 
del inmueble, rodeado c o m o está de distintas vías públicas - Pero si no es así; como no he de 
ponerme cn pugna con unos u otros pararé cn estarme quieto si no se hace la avenencia cn el 
pedir. 
Acaso dé al asunto espera dc mejores días para intervenir yo con eficacia -
Un abrazo te envía con mil gracias por tus oraciones, tu hermano 
An ton io , 
2 De Harto meu Maura Montaner"11 al seu germà Miguel 
30/12/1891. Madrid 
30 Diciembre 91. Madrid 
Querido Miguel: Con el gusto de siempre he recibido y leído tu estimada del día de la 
Natividad del Señor; mucho estimo su contenido y como no quiero dejar pasar este correo sin 
contestar siquiera no sea más que pocas líneas para felicitarte cordialmentc y desearte para el año 
próximo á empezar y sucesivos todo género dc prosperidades y venturas, sobre todo de aquellas 
que tú más apeteces que no dudo son las más aceptas á Dios. 
He regalado cn tu nombre, además del libro que me enviaste para D, Domingo, tres 
ejemplares más dc tus preciosas Meditaciones:^-' al amigo Lcmus - 4 también le di otro ejemplar, 
lo mismo que al S r . 5 5 Costa y Fuentes del Banco, otro a) Sr. del Ojo y Gómez y lodos estos Sres. 
le agradecen mucho el obsequio. Olvidábame decirle que también entregamos un ejemplar á la Vd" 
dc Alfonso Cabrer (q . s^ .g .h . ) y otro á ta Viuda de Bartolomé Cabrer. 5 ' 
Consérvate bueno y fuerte y ten por seguro que no trahajo, ni mucho menos, demasiado, 
antes creo que debía trabajar mas y sobre lodo con mas provecho intelectual por lo menos. 
Mi! gracias por tus afectuosas felicitaciones por el premio obtenido en la medalla y 
recibe el abrazo de tu hermano que le ruega le tengas presente en tus oraciones como á mi familia 
loda. 
5
" Pubtació dc Cantàbria, on estiuejava 
5
' Vegeu la nota 41. 
* Bartomeu Maura i Montaner OK44-I926) va treballar com a gravador de la Casa dc la Moneda, a 
Madrid "Maura Muntaner. Bartomeu" (Ira» Emictopidia de Mullan a. K). WS, 364. 
" Se deu rcíerir a I'obra que va publicar, amb el títol Meditaciones para et Centro de las iglesias ¡lobrex. 
Palma, IK7o 
Podría ser e! terralincnl Flores dc Lcmus. 
5 5
 Havia escrit "Sres."; devien ser amics que treballaven al Banc d'Espanya, per al qual Bartomeu era 
eravador primer 
Sembla que podria esser una "s". 
" Bartomeu Cabrer, per l'any 1KH2 era secretan de Germán Gamazo Calvo. Cabrer va ser qui va rebre 
Amoni Maura, quan aquest l'any IS6K va anar a Madrid, per realitzar els estudis universitaris. Pere 
FUI.LANA PUIGSERVER: Antoni Maura .... .11 
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Te abra/a 
Bariolomé. 
2 De Joan Maura i Gelabert'1* al seu cosí Miquel 
Maura i Montaner 
3.1 [Desembre dc 1886. O r i o l a ] 5 9 
t 
Sr. D. Miguel Maura, Pbro. 
Mi siempre querido Miguel: Te agradezco sinceramente la felicitación que. con motivo dc 
las presentes Pascuas, me diriges cn tu última y muy apreciada del jueves. 
L l evo visitados la mitad, o p o c o menos, dc los pueblos de esta Dióces i s ; y , 
efectivamente, debo confesar, c o m o tú indicas, que las molestias que acompañan á este género de 
excursiones, están abundantemente compensadas por los consuelos que siempre proporciona al 
alma cristiana el cumplimiento del deber. 
El rigor dc la estación me ha obligado á suspender la visita, con propósito de reanudarla 
en el próximo Abril, Dios mediante. 
Entretengo ahora mis ocios con la lectura de mis libros favoritos. Y. c o m o no tengo en la 
actualidad personas con quien pueda comunicar y cambiar mis impresiones y mis ideas, como las 
tenía cuando desempeñaba mis clases (que por cierto echo muy de menos), me he propuesto 
escribir un Tratado con el título Disputationcs thcologicac, en el cual reuniré las cuestiones 
teológíco-escolást ieas más interesantes, demostrando la importancia que tienen por sus 
estrechas relaciones con el Dogma, y por la luz que derraman sobre los grandes problemas de la 
filosofía. Llevo ya escritos en latín cuatro largos artículos, y confieso, tal vez faltando á la 
modestia, que no esloy descontento de mi trabajo. 
Con esto logro dos cosas: proporcionarme un entretenimiento honesto y agradable; y 
ampliar mis conocimientos científicos. El trabajo marcha con más lentitud de lo que yo desearía; 
sin embargo, tal vez para el próximo verano tenga terminado la primera parte De Deo Uno el 
Trino. Ya veremos. 
En cuanto á las Obras dc Patrología, 0 creo que la mejor para un curso de esta asignatura es 
la dc Alzog, cuya portada te transcribo á continuación, por si quieres proporcionártela. 
Manuele de Patrologie par le Dr. A l z o g 6 1 - Traduit dc l'allcmand par l 'Abé P. Belét- Paris. 
Gaume Frércs etc. Rué de l 'Abbaye - 3 = 1867 = Un volumen. 
Hay otra obra del celebre M o c l l c r , 6 3 autor de la Simbólica, de la cual sólo sc publicaron 
dos tomos que comprenden los Padres apostólicos y los de los siglos tercero y cuarto hasta 
Orígenes. Es obra escrita con gran criterio y contiene disertaciones preciosas sobre la ciencia y 
literatura de aquellos siglos. No te incluyo la portada porque no creo fácil adquirir esta obra. 
i
 Cosí deis Maura Montaner, amb els quals passa bona part de la infantesa. Representant del neolomisme 
a Mallorca. Bisbe d Oriola (1886-1910). Publici obres sobre teologia, lul lisme Se va preocupar pel 
pensament modern i per la qüestió social. Vegeu, Jordi G A Y À : "Estratègia d'infiltració: resposta 
mallorquina a VAeternt Patris". Comunicació. Revista dei Centre d'estudis teològics de Mallorca, 17, 1981, 
8. 
Sebastià TRIAS MERCANT: Història del pensament u Mallorca. Mallorca. 1985, I. 324-325; 339-341 
[Els Treballs i els Dics, 28]. 
P[ere] F[ULLANA PIJIGSERVER}: "Maura Gelabert. Joan". Gran Enciclopèdia de Mallorca. 10, 1993, 
359-360. 
' Sense indicació de lloc ni dc data. 
1
 Se refereix a manuals que estudien la literatura antiga cristiana, obra dels anomenats Pares de 
I Església 
1
 Johann Baptist At.ZOG (1808-1878) havia publicat aquesta obra en alemany l'any 1960, amb títol: 
Handbuch der Patrologie, o sia, Manual de Patrología. 
El nom complet i correctament escrit és Joahnn Adam MOHLER, (1796-1838) va publicar una 
exposició dc les contradiccions que hi ha cn els escrits confessionals dels catòlics i dels protestants, amb cl 
títol: Symbolik ader Darstellung der dogmatischen Gegensdtz.e der Kathaliken und Protestanten nach ihren 
òffenttichen Bekentnisschirften, Mainz, 1832. L'obra de patrología, referida als primers segles, devia ser cl 
curs sobre història de l'Església, publicat com a obra pòstuma, per Pius Bonifatius G A M S : 
Kirchengeschicte, l-lll, + un volum d'índex, Rcgensburg. 1867-1868 i 1870. 
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3.2 0 8 - 0 4 - 1 8 8 8 . Or io la 
t 
Sr .D. Miguel Maura, l'bru. 
Mi querido primo: He recibido tu muy apreciable, y veo que le ocupa mucho la reforma de 
esc Seminario, La empresa cs sumameme difícil, y comprendo que hayas de luchar con graves 
dificultades para llevarla á caho: pero no fallarán los auxilios del c ic lo , y podrás lener la 
satisfacción dc haber realizado una de las obras de más utilidad y provecho para esa Diócesis. 
También me licne á mí muy preocupado mi Seminario, que en otra época fue unos de los 
primeros dc España, y hoy yace en lastimoso estado dc postración. Aquí sc lucha cn primer 
término con la falta absoluta dc personal apto para dirigir un establecimiento de esta clase. Las 
contadísímas personas que pudieran prestarme su cooperación, ejercen cargos dc todo punto 
incompatibles con su estancia cn el Seminario, dada la situación que éste ocupa. Encargar su 
dirección á una comunidad religiosa sería muy mal recibido por el público, c o m o he tenido 
ocasión dc convencerme, después de haber tanteado el terreno con mucha cautela. De modo es que 
hoy por hoy no se me abre ningún camino expedito para realizar una reforma que, por otra parte, 
las circunstancias reclaman con toda urgencia. Dichoso el Sr, Obispo dc Mallorca que cuenta con 
un Clero, cn el cual hay aptitudes para lodo! 
He esiado perfectamente de salud hasta mediados dc Marzo: desde entonces acá, estoy un 
poco incomodado del estómago. Estas aguas, y en general csic clima son poco favorables á los 
estómagos algo delicados. En casa todos los mallorquines, quien más, quien menos, nos 
resentimos de la influencia de este pafs lan diferente del nuestro. Sin embargo, vamos tirando y 
trampeando. As í es que cuerno reanudar. Dios mediante, la visita á fin de mes. y terminarla á 
mediados de junio. Después vendrán los preparativos para una expedición á ésa. 
Sin más por hoy con recuerdos á la familia, recihe la expresión del afecto que te tiene tu 
pr imo. 
Juan 
Orihucla 8 de Abril /88. 
3.3 12 -04-1889 . Or io la 
f 
Querido Miguel: No extraño que os sorprendiese mi viaje á Barcelona, que á nadie quise 
participar para evitar los comentarios que en todos casos sc acostumbran. 
Mi indisposición es efectivamente una simple recrudescencia de la enfermedad del 
estómago que padezco. El Dr. R o b e r t 6 3 á quien consulté cn Barcelona, lo calificó de catarro 
crónico dei estómago, y me prescribió un tratamiento especia! que hasta aquí me ha dado 
excelentes resultados, á pesar de que hace sólo diez o doce días que lo vengo practicando. Me dijo 
que la curación radical exige mucha constancia, pues estas enfermedades son, por lo general, 
rebeldes á los tratamientos. Puedes suponer que no quedará por mí, porque voluntad y constancia 
me sobran. 
Dices que en ésa soplan vientos que llevan y traen mitras. No sé si estas enterado dc lo que 
ocurre cn este asunto. Antonio nos ha escrito á Gabriel y á mí, encargándonos con gran 
insistencia la reserva más absoluta. No creo faltar á ella, rcliriéndotc á ti lo que está pasando. 
El Ministro ha ofrecido á Anlonio trabajar para que se lleve á efecto una combinación que 
traslada al Sr. Cervera á Tarragona dejando un hueco para mí cn Mallorca. 6 1 1 En la Nunciatura 
Aquest metge, de gran faina i benefactor en general i, en especial de les persones del clergat i de les 
religioses, va néixer a Tampico (Mèxic) l'any 1842 i morí a Barcelona, el 1902. cf. Enric JA ROÍ: "Roben 
Yar/àhal, Bartomeu". Gran Enciclopèdia Catalana, 19. 1988. 411; "Roben y Yarzábal, Bartolomé", 
Enciclopedia Universal Ilustrada, Eurupea-uniencuna, 51. Madrid. 1975. 966-968. 
* Vegeu cl que. al seu tom, escrivia cl bisbe de Mallorca (1886-1897) Jacinto M \ Cervera y Cervera a 
Ramon E/e narro, de la Nunciatura dc Madrid, el 17 dc juny de 1893: ¡,os mau listas de esla tierra en stt 
constante desea ¡le traerse el Maura de Oríliuela, ya me adjudican la vacante de Burgos [,..| tenga la 
seguridad de que las ministros Maura y Gamuza lian de pedir mi promoción para que dege fsic| esta silla 
vacante a su idala de Orihuela Pere FU1.1.ANA PUIGSERVER: Diócesis de Mallorca 1SR6-1W7: Obispado 
de Jacinto M" Cervera y Cervera, (Tesis de Licenciatura en la Facultad de Historia Eclesiástica. 
Universidad Pontificia Gregoriana) Roma, 1983-1984, 60. També Josep AMENGUAL 1 BATLE: Columna y 
Antorcha de la Iglesia de Mallorca. 204-205. 
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tiene pocas simpatías la candidatura de Cervera, y se le opone alguna resistencia. Sin embargo, 
me dice Antonio en su última carta, que no hay seguridades ni obstáculos insuperables. De modo 
que la cosa no cs desesperada, ni siquiera imposible. Allá veremos. Pide á Dios que veamos 
realizados nuestros deseos. 
No estoy condenado á completa inacción; pero cs poco lo que puedo trabajar. Mis 
Disputationes Theologicae, á las cuales tengo ya intenso cariño, van adelantando, aunque 
lentamente. Ahora me ocupo en redactar en latín, un memorial para el Concilio Provincial que ha 
de celebrarse en Valencia cn Octubre p r ó x i m o . " El Metropolitano ha encargado á todos los 
sufragáneos que expongan, cn la forma indicada, las materias que estiman conveniente discutir en 
el Sínodo; y estos trabajos reunidos servirán de pumo dc partida. 
Encomendándome á Dios para que logre mi completo restablecimiento. 
Sabes que te quiero, y te bendice tu afmo. primo 
Juan 
Orihuela 12 Abril /89. 
4. De Juan de la Cierva y Pe ñafie l a Antoni Maura i 
Montaner 
[00-09-1907. Madrid) 
El Ministro dc la Gobernación 
Particular 
Querido Jefe: 
Ya está despachado favorablemente la instancia pidiendo autorización para el 
enterramiento en Palma,^ que su hermano me lo recomendaba. Tuyo siempre. 
J. dc la C ie rva . 6 7 
q 
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Epistolari 
1 D'Antoni Maura Montaner al seu germà Miquel 
1.1 28-03-1881, Madrid 
1.2 14-09-1888. Sardinero 
1.3 1 1-09-1907. San Sebastián 
1.4 22-09-1907. Madrid 
1.5 01-01-1904. Madrid 
1.6 25/06/1915, Madrid 
2 Dc Bartomeu Maura i Montaner al seu germà Miquel, 
30/12/1891. Madrid 
3 Dc Joan Maura i Gelabert al seu cosí Miquel Maura ¡ Montaner 
3.1 [Desembre de 1886. Oriola] 
3.2 08-04-1888. Oriola 
3.3 12-04-1889. Oriola 
4 Dc Juan de la Cierva y Pcñafiel a Amoni Maura i Montaner 
[00-09-1907. Madridl 
; Se va celebrar. 
3
 Vegeu la nota .10. La carta fa referència al que diu Antoni a la de l'onze de setembre dc 1907. 
J
 Juan de la Cierva y Peñaficl (IB64-1938) va ser Ministre de la Governaciú, mentre Maura era 
President del Consell de Ministres, l'any 1907. La carta ha de ser de finals dc l'estiu o de la tardor de 1907. 
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R E S U M E N 
La transcripción y comentario de una serie de cartas dc carácter familiar escritas 
por miembros de la familia Maura Montaner, en especial las dc Antonio dirigidas a su 
hermano Miguel, nos da a conocer aspectos nuevos de la relación entre ellos y en 
especial destaca las diferencias ideológicas del autor respecto a su hermano mayor, 
Miguel . 
A B S T R A C T 
Thanks lo a transcription, and accompanying commentary, of a series o f íamily 
letters written by members of the Maura Montaner family (above all ihose writlcn by 
Antonio lo his brother Miguel}, we gain a new insight into their relationship. This new 
perspectívc highltghts. in particular, the ideological differences beiween the writer, 
Antonio, and his older broiher, Miguel. 
